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O. M. 3.557/58 por la que se nom'bra Comandante del
patrullero «Javier Quiroga» al Capitán de Corbeta
(T. F.) don Marcial Sánchez-Barcaiztegtii y Aznar.—
Página 2.170.
O. M. 3.558/58 por la que se nombra Comandante del
patrullero «R. R.-19» al Teniente de Navío D. Pedro
Luis Romero Aznar.—Página 2.170.
O. M. 3.559/58 por la que se nombra Comandante del
calarredes «C. R.-1» al Teniente de Navío (S. T. Av.)
don Francisco Peñuelas Llinás.—Página 2.170.
Retiros.
z
O. M. 3.560/58 por la que se dispone pase a la situación
de «retirado» el Capitán de Corbeta (m) de la Escala
de Tierra D. Francisco Prez Gilabert.—Página-2.170.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 3.561/58 por la que se disvone pase destinado al
crucero «Almirante Cervera» el 4Operario de primera
(Forjador) D. José Sánchez Vicedo.—Página 2.170.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.
O. M. 3.562/58 por la que se nombra Mayordomo de
segunda clase para el crucero «Canarias» a Baldomero
Romero Atienza.—Página 2.170.
JEFATURA DE' IN STRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
e Cursos.
O. M. 3.563/58 por la que se nombra Oficiales-Alumnos
del curso de capacitación para ascenso a Jefes a los
Capitanes de Infantería de Marina que se relacionan.
Páginas 2.170 y 2.171.
INSPECCION GENERAL In IÑFANTERIA
DE MARINA •
CUERPO aDE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 3.564/58 (D) por la que se dispone el ascenso a
. k Brigada del Sargento de • Infantería de Marina D. Car
melo Díaz Díaz.—Página 2.171.
TROPA
bestinos.
O. M. 3.565/58 (D) por la que se dispone pasen a los
destinos que se indican los Músicos de tercera clase
Rafael Morant Pérez e Isidoro Jiménez Alvarez.—
Página 2.171.
ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.—Página 2.172.
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.Orden Ministerial núm. 3.557/58. Se nom
bra Comandante del patrullero Javier Quiroga al
Capitán de Corbeta. (T. F.) doii. Marcial Sánchez
Barcáiztegui y Aznar, que cesará corno Jefe de los
Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas de
Mahón con la antelación suficiente para tomar po
sesión de su nueo destino el día 11 de febrero
de 1959, fecha en que cumple un ario de mando en
dicho buque su actual Comandante.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 18 de diciembre de 1958.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.558/58. Se nom
bra Comandante del patrullero R. R.-19 al Teniente
de Navío D. Pedro Luis .Romero Aznar, que cesará
•
como Ayudante Personal del Contralmirante Jefe de
la Primera División de la Flota con la antelación
suficiente para tomar posesicin de su nuevo destino.
el día 7 de febrero de 1959, fecha en que Cumple dos
arios de mando el actual .Comandante de dicho buque.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola-'
mente a efectos administrativos.
Madrid,- 18 de diciembre de 1958.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.559/58. Se nom
bra Comandante del calarredes C. R.-1 al Teniente de
Navío (S. T. Av.) don Francisco Peñuelas 1,1inás,
que cesará en el Grupo de Modernización de Corbetas.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 18 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. . . .
Sres. . . .
Retiros..
Orden Ministerial núm. 3.560/58. Por cum
plir en 20 de mayo de 1959 la edad reglamentaria
para ello, se dispone que en la expresada fecha el
Capitán de Corbeta (rh.) de la Escala de Tierra del
Cuerpo General de la Armada D. Francisco Pérez
Gilabert cese en la situación de "actividad" y pase
a la de "retirado" ; quedando pendiente del señala
miento de haber pasivo que determine elConsejoSupremode justicia Militar.





Matstranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.561/58. Se dispo
ne que el Operario de primera' de la Maestranza de
la Armada (Fórjador) D. José Sánchez Vicedo cese
en el Departamento Marítimo de. Cartagena y pase
_destinado al crucero Almirante Cervera en plaza deHerrero.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.,
Madrid, 18 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
EXcmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa- .
mentos Marítimos de El, Ferrol .del Caudillo y
Cartagena, Comandante General de la Flota, Al
mirante jefe del Servicio de Personal y General





Orden Ministerial núm. 3.562/58. Se nom
bra Mayordomo de ,secr,uncla clase para el' crucero
Canarias a Baldomero :Romero Atienza.
Esta Orden. surtirá efectos adrNinistrativos a par
tir del 11 de septiembre último, fecha en que entró
en vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 18 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al-.
mirante Jefe del Servicio de Personal y General




Orden Ministerial núm. 3.563/58. En virtud
de lo dispuesto, en la Orden Ministerial-número 3.28
de 1958, de 24 de noviembre de 1958 (D. O. núme
ro 268), se nombra Oficiales-Alumnos del curso de
Número 290.
,
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capacitación para ascenso a jefes, que tendrá lugar
en la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina,
y el cual dará comienzo el día. 10 de enero próximo,
a los Capitanes de dicho Cuerpo que figuran en la re
lación unida a esta Orden.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Don José Guerra González..
Don Pedro Pradas Pelegrín.
Don Luis Angel Pazos García.
Don' Mateo Oli-ver Amengual.
Don Leopoldo Cal Buceta.
Don José Cuevas Fernández.
Don Camilo Fernández Armesto.
Don José de la , Cruz Agustí.
Don José lágaro 'García.
Don Fernando Bugatto Rambla.
Don Juan Ortiz Cuettda.
Don Antonio Silvar Casal.
Don Miguel Montañés Sánchez.
Don Antonio Hermoso Navarro.
Don Ubaldo Naya Varela.
, Don Antonio Madrigal Gutiérrez.
Don Manuel .Muñoz Hurtado.
Don Ignacio Abréu Fernández.
El
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
•
Orden Ministerial núm. 3.564/58 (D). . Por
existir vacante, y de acuerdo con lo informado por la
Inspección General de Infantería de Marina y la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone
el ascenso a Brigada, con aniigüedad de 3 de dicien-ibre
de 1958 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, del Sargento de Infantería de Marina
D. Carmelo Díaz Díaz, que queda escialafonado en
su nuevo empleo a continuación de D. Pedro Ruiz
Martínez.
A este Wigada se le confirma en su actual destino
del Tercio del Sur, con carácter forzoso. a todos los
efectos.





Orden Ministerial núm. 3.565/58 (D). Se
dispone que los Músicos de tercera clase de Infante
>
ría de Marina que.a continuación se relacionan -cesen
en sus actuales destinos y pasen a ocupar los que se
expresan :
Rafael Morant Pérez.—Del buque-escuela Juan Se
bastián de Eleano, a la Escubla Naval Militar.—For
zoso a todos los eféctos.
Isidoro Jiménez Alvarez.—Del Tercio de Baleares,
al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso
a efectos administrativos.





JUNTA DÉ SUBASTAS DEL AR'SENAL DE
EL FERROL DEL CLUDILLO.
1 (80)
Subastas.—Se hace público, para general .conoci
miento, qtfe en los días y horas que se indican _ten
drá lugar en la sala de subastas del Arsenal de El
Eerrol del Caudillo la venta en pública subasta de
los siguientes lotes :
Día 27 de enero. -
A las 12 horas :
Lote número, .88. Tres porciones de chapas de
acero y otro Alaterial vario, valorado en 69.000 pe
setas.
o
A las12,15 horas :
Lote número 89.—Planchas diversas de acero y
sus refuerzos, 'frente de una caldera con sus meche
ros y dos Cajas de válvulas, valoradas en 64.000 pe
setas.
A las 12,30 horas :
Lote *número 90.—Un montón de material vario
y planchas de acero con sus refuerzos, valorado en
60.000 pesetas:
A las 12,45 horas :
Lote número 9L Grupo de plancllas de acero con
sus refuerzos y otros perfiles, valorado en 50.000 pe-.
setas.
A las 12 horas :
Día 28 de enero.
•
Lote número 103. Un lote de material diverso de
hierro y tres partidas más, valorado en 222.265 pe
setas.
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A las 12,15 horas :
Lote número 104.—Un lote compuesto de 1.036 tu
bos y cuatro partidas más, valorado en 87.705,00 pe
setas.
1
A las 12,30 horas :
Lote número 105.—Una mandrinadora "Néstor"
de 90 mm, de barra, -Valorada en 40.000 pesetas.
A las 12,45 horas : .
'Lote número 106.—Un grupo de depósitos de aire
para botes salvavidas y doce partidas más, valorado
en 31.087,00 pesetas.
Al
•-Lote número 107.—Chapas' de acero de varios
espesores, valoradas en 151.700 pesetas.
Día 29 de enero.
Materiales procedentes del ex crucero Trieste.)
as 12 horas :
Al
-Lote número 108.—Chapas de acero de varios es
pesores, valoradas en 155.400 pesetas.'
as 12,15 horas :
•
Al
Lote número 109.—Chapas de acero de varios es
pesores, valoradas en 148.000 pesetas.
as 12,30 horas:
_
A las 12,45 horas :
Lote número 110.—Dos calderas de calefacción y
cuatro partidas más, valoradas en 184.500 pesetas.
Las proposiciones para las subastas de los días 27
y 28 'de enero deberán presentarse en la forma y
'tiempo establecidos en el pliego de condiciones de
fecha 15 de enero de 1958.
Las proposiciones para las subastas del. 29 de ene
ro, correspondientes a materiales procedentes del ex
crucero Trieste, deberán presentarse en la forma y
tiempo que se fijan en el pliego de condiciones de
fecha 24 de octubre de 1958, y para poder optar a
estas últimas es condición indispensable que los li
citadores sean consumidores directos del mismo, ex
tremo que deberán acreditar debidamente, no pu
diendo presentarse a ella todos aquellos que no
acrediten la condición anteriormente expresada, con
siderándose como no .consumidores directos a los co
merciantes y chatarreros.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 13 de diciem
bre de 1958.—El Secretario de la Junta Comandante
de Intendencia, Nicolás Lapique.
1.T.1
